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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lues-o que las Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T Í N , d ispondrán que se 
fiie un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
o r i e i a d imente, para su encuaderna 
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en l a Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a l solicitar la suscripción. 
L o s A y u n t a nientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Dic iembre de 1927. 
L o s Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de l a provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho per iódico (Rea l orden de 6 de 
A b r i l de 1859), 
SUMARIO 
i d m i u í ^ t r a c i ó n provínciaf 
GOBIEBNO CIVIL 
Obras públicas — ¿4WMwdo. 
Comisión provincia l de L e ó n . — 
Anunciando el precio de los suminis-
tros militares del mes de Diciembre. 
Cédulas personales. 
Áudieacia provincia l de León . — 
Anuncio. 
i i l m l i Hi,ra«:íjón municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Juntas municipales del Censo electoral 
id in ía i i s t r ae ión de Justicia 
Edictos de Juzgados 
Requisitorias. 
Anuncio particular. 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
G O B I E R N O n V I L D8 U P R O V I N C I A 
O - X J A s 
Don F ide l Diez Canseco L ó p e z , 
vecino de Cármenes , solicita la con-
cesión del aprovechamiento de mi l 
litros de agua por segundo, deriva-
dos del río Torio, en la confluencia 
de éste con el Canseco, para usos in -
dustriales, en t é r m i n o de Pontedo, 
Ayuntamiento de Cármenes (León) . 
L o que en cumplimiento del De-
creto de 27 de Marzo ú l t imo , en re-
lación con el de 7 de Enero de 1927, 
se hace público por medio de este 
anuncio, abr iéndose un per íodo de 
treinta días , a contar desde la publ i -
cación del mismo en la Gaceta de M a -
drid, durante el cual, el peticionario 
p re sen ta rá su proyecto en las oficinas 
de l a Divis ión H id ráu l i ca del Duero 
(calle F r a y L u i s de L e ó n , n ú m e r o 
32, Valladolid) , admi t i éndose otros 
que tengan igual objeto que la peti-
ción anunciada o sean incompatible 
con él. 
León , 21 de Diciembre de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Juan Donoso-Gortés 
NOTA DESCRIPTIVA 
Nombre del peticionario, D . F i d e l 
Diez Canseco López , 
Caudal que se so l i c i ta , 1.000 litros 
por segundo. 
Corriente de donde se deriva, r ío 
Torio. 
Punto de toma, confluencia del río 
Torio con el de Canseco, 
Té rminos afectados, Pontedo. (Del 
Ayuntamiento de Cármenes ) . 
Objeto del aprovechamiento, usos 
industriales. 
OBRAS PUBLICAS 
A N U N C I O 
E l E x c m o . Sr . G-obernador c i v i l 
con fecha 12 de los corrientes ha re-
suelto lo siguiente: 
«En años anteriores ante la gran 
cantidad de nieve que se acumulaba 
en las carreteras del Estado a cargo 
de está Jefatura, principalmente en 
las generales que ponen en comuni-
cación con la capital las cabezas de 
partido, o centros mineros'e indus-
triales de importancia, o l a capital 
con las de las provincias l imí t rofes , 
ha ordenado este Gobierno c i v i l a 
los Alcaldes y Presidentes de las 
Juntas vecinales cuyos t é r m i n o s 
atraviesan dichas carreteras, coope-
ren con el personal de Capataces, 
Peones Camineros y Auxi l i a res de 
las mismas al espaleo de la nieve, 
para lograr así en el más breve pla-
zo posible el restablecimiento de las 
comunicaciones interrumpidas, en 
beneficio de los mismos habitantes 
de los pueblos. 
E n previs ión de que futuras neva-
das interrumpiera el t ráns i to y con 
el objeto expuesto. 
He resuelto ordenar a los Alcaldes 
y Presidentes de las Juntas vecina-
les de los t é rminos que atraviesan 
lascarreterasreferidas, cooperen con 
el personal de Capataces, Peones 
Camineros y Auxi l i a res de las mis 
mas, a l espaleo de las nieves para 
restablecer el t r á n s i t o , empleando 
cuantos medios estén a su alcance 
para lograr el repetido fin, incluso 
l a pres tac ión persona l .» 
L o que se pone en conocimiento, 
de oiden del Excmo . Sr . Gobernador, 
de los Alcaldes y Juntas vecinales 
de los referidos t é rminos , para su 
conocimiento y cumplimiento. 
L e ó n , 19 de Diciembre de 1931.— 
E l Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
SECRETAEIA. —SUMINISTROS 
Año de 1931.—Mes de Diciembre 
Precios que l a Comisión prov inc ia l , 
y el Sr . Jefe Adminis t ra t ivo de 
esta provincia , han fijado para 
el abono de los ar t ículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduc-
ción a l sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
P í a s . Ct3. 
de Agosto de 1907 y la de 15 de 
Ju l io de 1924 y demás disposicio-
nes posteriores vigentes. 
L e ó n , 31 de Diciembre de 1931. 
— E l Presidente, Mariano Mia ja .— 
E l Secretario, J o s é Pe láez . 
0 0 0 
Cédulas personales 
Con el fin de dar las mayores faci-
lidades posibles para que los obli 
gados a obtener cédula personal 
puedan,proveerse de ésta sin incu-
r r i r en las sanciones que determina 
la I n s t rucc ión de 4 de Noviembre 
da 1925, se amp l í a el per íodo volun-
tario para la recaudac ión de tal i m -
puesto, hasta el día 31 del actual. 
L o que se publica en este per iódi 
co oficial para general conocimiento. 
León, 2 de Enero de 1932.—El 
Presidente, Mariano Mia ja . 
R a c i ó n de pan de 63 decá-
gramos O 45 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos 1 74 
R a c i ó n de centeno de 4 k i -
logramos 1 65 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o -
gramos 1 82 
R a c i ó n de hierba de 12'800 
kilogramos 1 55 
Rac ión de paja corta de 6 ki-. 
lógramos O 59 
L i t r o de pet ró leo 1 1 3 
Quintal mé t r i co de ca rbón . . 11 35 
Quintal mé t r i co de leña . . . 4 55 
L i t r o de vino O 51 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 4.° de la Rea l 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1950. 
l a de 20 de Jun io de 1898, l a de 3 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
A N U N C I O 
Don H i g i n i o Garc ía F e r n á n d e z , 
Presidente de la Audiencia pro 
v inc ia l de L e ó n . 
Hago saber: Que en el sorteo ve-
rificado en cumplimiento de lo que 
determina la L e y del Jurado y las 
disposiciones que para s^ u cumpl i -
miento dic tó el Gobierno provisio-
nal de la R e p ú b l i c a , para la desig-
nación de los señores que han de 
constituir el T r ibuna l del Jurado 
que debe actuar en el pr imer cuatri-
mestre del p r ó x i m o año de 1932, 
han resultado elegidos los que a 
cont inuac ión se expresan, los cuales 
deberán concurrir a esta Audiencia 
los días en que es tán señaladas las 
vistas de las causas correspondientes 
a sus respectivos partidos judiciales 
que asimismo se relacionan, y hora 
de las diez de la m a ñ a n a . 
L o que se hace públ ico en cum-
plimiento de lo que dispone el ar-
t ículo 48 de la L e y del Jurado. 
León , 28 de Diciembre de 1931. 
— H i g i n i o G a r c í a . — E l Secretario, 
P e r g e n t i n ó R . Sarmiento. 
Partido judicial de Astorga 
Jurados 
Cabezas de famil ia : Manuel Maes 
tre Gu t i é r r ez , Astorga; Ar tu ro M a 
r iñas Mar t ínez , idem; Manuel Mar-
t ín Vega , idem; Nicolás Mar t ínez 
Blanco, idem; Manuel Mar r iñaz 
Brasa, idem; Rafael Mar t ínez Gei-
jo, idem; Fe l ipe Marco Fuente, Be-
navides (Quintani l la del Valle); A n -
tonio Marcos R o d r í g u e z , Benavi -
des; Matías Mañán F e r n á n d e z , B r a -
zuelo; Fel ipe Mal lo Seijas, Hospi ta l 
de Orbigo; Manuel Marcos F e r n á n -
dez, idem; Eugenio Mar t ínez Abad , 
San Justo de la Vega; Venancio 
Mar t ínez Garc ía , San Justo de la 
Vega (San R o m á n ) ; Teodoro M a l i -
llos A lva rez , V i l l a g a t ó n . 
Capacidades: Gui l le rmo Mar t ínez 
Alonso, Astorga; Seraf ín Mar t ínez 
Ar r i e t a . idem; Eusebio Mar t ínez 
Frangani l lo , Brazuelo (Pradorrey); 
Migue l Magaz Aguado, Quintana 
del Casti l lo; Salustiano Mar t í nez , 
Alonso, San Justo de la Vega (San 
R o m á n ) ; Santos Mar t ínez Mar t ínez , 
Santa Colomba (Turienzo); Antonio 
Mar t ínez A r i a ^ , Santa Mar ina del 
R e y (Sardonero); Fernando Mar t í -
nez Alonso, Valderrey (Castrillo); 
Víctor Manrique Vega, V a l de San 
Lorenzo; R a m ó n Mar t ínez CorderOj 
Vi l laobispo . 
Supernumerarios 
Cabezas de fami l ia : Carlos Ma-
brizaluisen, L e ó n , Serna; Marcelino 
Macho, idem, P . Serradores. 
Capacidades: M i g u e l M . Granizo, 
L e ó n , T . Omaña ; Santiago Manovel 
Blanco, idem, Santa A n a . 
Partido jud ic ia l de L a Bañeza 
Jurados 
Cabezas de famil ia; Pascasio Ma-
cías F e r n á n d e z , A l i j a de los Melo-
nes; Faut ino Madr ín González , L a 
Bañeza ; Longinos Mantecón Loba 
to, idem; J e s ú s Márquez P é r e z , 
idem, Migue l Mar t ínez Blanco, 
idem; Rufino Mar t ínez Ben í t ez , Ber-
cianos del P á r a m o (Zuares); José 
Madera, Castrocontrigo (Nogarejas)! 
Beni to Márquez B a r d ó n , Palacios 
de la Valduerna; Frutos Manceñ ido 
Benavides, Santa E l e n a de Jamuz; 
Fé l i x Manjón Rub io , idem; Gracia-
no Mar t ínez Grande, Santa María 
del P á r a m o ; Víctor Mar t ínez Conce-
jo; Soto de la Vega (Requejo); A m -
brosio Mar t ínez F e r n á n d e z , Soto de 
la Vega; S imón Manceñido Colinas, 
Zotes del P á r a m o . 
Oapacidides: Marcos Mantecón 
Romas; Soto de la Vega; J o s é Mar-
cos Francisco, San Pedro deBerc ia-
nod; Matías Mar t ínez Colinas, L a -
guna de Negri l los; Carlos Mar t ínez 
Arnés, Laguna Dalga ; Manuel Mar-
t ínez Ferrero, idem; Eleuterio Mar-
cos Valderrey; Destriana; Blas Mon-
jon Cela, Cebrones del E í o (San 
Martín); José Monroy Alonso, Cas-
tr i l lo de la Valduerna ( t e l i l l a ) ; A n -
tonio Mart ínez Juan, Bercianos del 
P á r a m o (Acebes); J o a q u í n Mar t í -
nez Juan, L a Bañeza . 
Supernumerarios 
Cabezas de familia: Antonio Man-
jon Carriejo, León , E a m i r o Balbue 
na; Ismael Mar t ín Díaz , idem. Ave -
nida de Palencia. 
Capacidades; Migue l M , Granizo, 
León, Torres de Omaña ; Santiago 
Manovel Blanco, idem, Santa A n a . 
Partido judicial de León 
Jurados 
Cabezas de famil ia : J e s ú s Marey 
Gude, Armunia , B , Canseeo; F ran-
cisco, Carrocera (Benllera); Leandro 
Morán Alvarez , Carrocera; Isaac 
Martínez Balbuena, Chocas de Aba-
jo (Ardoncino); Santiago Marcos del 
Pino, Gradefes; Donato Mal lo Pa -
ramio, León , calle P é r e z Galdós; J u -
lio Mant i l la Pé rez , idem, calle de 
L a Paloma; idem, Hermin io Marcos 
Sánchez, idem. Carretera de Zamo-
ra; Jenaro Mar t ínez , idem, calle de 
Galán; Antonio Alonso Diez . V . de 
la Virgen, (San Miguel ) ; Gregorio 
Martínez Blanco, idem, (San M i -
guel); Migue l Mar t ínez Campos, 
Vegas del Condado; Gregorio Mar-
tínez Carrizo, Vil ladangos del Pá-
ramo; Remigio Manga Casado, V i -
Haturiel (Mancilleros). 
Capacidades: L u c i o Manga Rodr í -
guez, Armunia ; Ricardo Méndez 
Alvarez; Carrocera (Benllera); A n - i 
selmo Mart ínez Díaz, Chozas del 
Abajo (Antimio); Abundio Mar t ínez 
Valdés, Gradefes (Rueda); Rafae l ! 
Magdaleno G e r m á n , León , calle de ! 
Fernando Merino; Pedro Mar t ín Es-1 
Cudero, idem, calle de Cervantes;! 
Ceferino Mar t ín López , idem, calle | 
de Renueva; Lucas Mar t ínez Mar 1 
eo8, Santoveuia de la Valdonc ina i 
(Quintana); Antonio Mart ínez A l o n -
so, Valdefresno; Ceferino Mangas 
Rodr íguez , Vi l laqui lambre (Navate 
jera). 
Supernumerarios 
Cabezas de famil ia : Mar t ín Mar 
eos F e r n á n d e z , L e ó n , F r o n t ó n ; J u 
l ián Mar t ínez González , idem, Co 
r ra l de Vi l lapérez . 
Capacidades: Ju l i o Marcos Cada-
nedo, León , P . de la Repúb l i ca ; A n 
tonio Marco R i c o , idem. Aven ida 
del Padre Isla. 
Partido jud ic ia l de Ponferrada 
Jurados 
Cabeza de famil ia : Fel ipe Mante-
cón Vázquez , A . de la Ribera (Fon-
fría; Domingo Mar t ínez López , Los 
Barrios de Salas; Santos Mar t ín Cal 
vo, Bembibre; J o s é Maestre Vega , 
Benuza (Sigüeya) ; Paul ino Mans i 
l i a Mesuro, Castropodame; José 
Marquéz Alva rez , Congosto (Posa-
da); Juan Antonio Márquez Garc ía , 
Cubi l los del S i l (Ventas); Santiago 
Mar t ínez Ar ias , Folgoso de la Ribe-
ra (Tejedo); Rosendo Marcos Fe r 
nández , I g ü e ñ a (Colinas); .losé Mar-
t ínez F e r n á n d e z , Molinaseca (Ona 
mió); Toribio Mar t ínez , P á r a m o del 
S i l (Santa Cruz); M i g u e l Manovel 
P é r e z , Ponferrada; Jo sé Márquez 
Márquez , idem; Emeterio Mar t ínez 
Or t iz , Albares de la Ribera . 
Capacidades 
Francisco Manjar ín Panizo , B a 
rrios de Sala (Compludo); Alfonso 
Maestro Blanco, Bembibre; Eugenio 
Macías Boda, Benuza (Llamas); 
Baldomcro Mázquez Garc ía , Cubi -
llos del S i l ; A n g e l Marcos Garc ía , 
I g ü e ñ a ; Blas Mar t ínez , Ponferrada; 
Manuel Mar t ínez Caballero, idem; 
Manuel Mallo Sánchez , Puente de 
Domingo Flórez ; Beni to Márquez 
González , Toreno (Santa Marina); 
Pedro de la Mata Ar royo , idem 
(Pradi l la) . 
Supernumerarios 
Cabezas de famil ia : Jenaro Mar-
t ínez , L e ó n , C . Ga lán ; Bas i l io Mar 
tinez Melero, idem, Santa C r u z . 
Capacidades: Pedro Mar t i n Es -
cudero, León , Cervantes; Ceferino 
M a r t i n López , Renueva. 
Partido jua ic ia l de Vtllafranca 
J urados 
Cabezas de famil ia : Florent ino 
Méndez Pera l , Arganza ; Domingo 
Mar t ínez M a r t í n e z , Ber langa del 
Bierzo; Manuel P é r e z P o r r ó n , Can-
dín (Tejedo); Juan Maclas Mar t ínez , 
Carracedelo (Villadepalos); Antonio 
Moral F e r n á n d e z , Gorullón (Cabeza); 
Antonio Moral F e r n á n d e z , Corul lón; 
Antonio Mar t ínez Cerezales, Traba-
delo (Pereje); D a v i d Mar t ínez Gar-
cía , Vega de Espinareda (Sésamo); 
J o s é Mar t ínez G a r c í a , Vega de V a l -
caree (Vil las inde) ; Manuel Montero 
Lamagrande, idem (Ransinde); D a -
niel Mar t í nez Faba, Villadecanes 
(Otero); R a m ó n Mar t ínez R o d r í -
guez, Vi l la f ranca; José Maur iz Fer-
n á n d e z , idem; B e l a r m í n o Merayo 
F e r n á n d e z , Sobrado (Requejo). 
Capacidades: J o s é Mazóte , Va l l e 
de Finol ledo; F é l i x Mar t ínez M a r t í -
nez, Carracedelo (Carracedo); Faus-
tino P é r e z Oval le , A r g a n z a (San 
Juan); Claudio Maceda A l v a r e z , So-
brado (Cancela); Eduardo Meneses 
B á l g o m a , Vi l l a f ranca ; Francisco 
Magdaleno B á l g o m a , idem; Ale jo 
Merayo Morán , Corul lón; Manuel 
Manuel Mar t ínez Gonzá lez , V i l l a -
franca; Amadeo Mar t ínez Cubero, 
idem; Blas Moldes A l v a r e z , Coru-
llón (Cabezas). • 
Supernumerarios 
Cabezas de familias: Jenaro Mar -
t ínez , L e ó n , C . Ga lán ; Alfredo 
Mantecón Suá rez , idem, A . I.0 de 
Mayo. 
Capacidades: Antonio M a r t i n San-
tos, L e ó n , R . y Cajal; Rafael M a g -
daleno G e r m á n , idem, F . Mer ino . 
• • 
Causas que han de verse ante el T r i -
bunal del Jurado en el primer 
cuatrimestre de 1932 
Juzgado de Astorga 
D i a 2 de Febrero, causa n ú m . 95 
de 1931, por homicidio contra C l e -
mente Pr ie to M a r t í n e z . 
Juzgado de L a B a ñ e z a 
D i a 22 de Marzo, causa n ú m . 103 
de 1930, por robe contra Esteban 
Asensio Santos. 
D i a 23 de Marzo, causa n ú m . Iti 
de 1931 por cohecho contra Manuel 
Somoza
Juzgado de León 
D i a 4 de Febrero, causa n ú m . 97 
de 1930 por homicidio, contra A p e -
l io Moro y tres m á s . 
D i a 11 de Febrero, causa n ú m e r o 
106 de 1931, por homicidio, contra 
Laurent ino F e r n á n d e z Diez . 
D i a 16 de Febrero, causa n ú m e r o 
112 de 1931 por incendio, contra 
T o m á s González A r i a s . 
D i a 17 de Febrero, causa n ú m e r o 
149 de 1931, por tentativa de viola-
c ión , contra Fernando Mart inez 
Tascón . 
D i a 18 de Febrero, causa n ú m e r o 
115 de 1931 por violación, contra 
Secundino Mart inez Gí-onzález. 
Juzgado de Ponferrada 
D i a 23 de Febrero, causa n ú m e r o 
14 de 1931, por homicidio, contra 
J . Anton io Morales G a l á n . 
D i a 24 de Febrero, causa n ú m e r o 
93 de 1931, por parr icidio frustrado 
contra Ange la Garcia Garoia. 
D i a 25 de Febrero, causa n ú m e r o 
112 de 1931, por homicidio , contra 
Casimira F e r n á n d e z Ma l lo . 
Juzgado de Vil lafranca del Bierzo 
D i a 24 de Marzo, causa n ú m . 77 
de 1931, por tentativa de violación, 
contra Severo Asenjo Mart inez. 
IDMINISTRAGIÚN MICM 
Ayuntamiento de 
Villamejil 
E n cumplimiento de lo prevenido 
en las vigentes disposiciones sobre 
leg i t imación de terrenos roturados 
arbitrariamente, se hace púb l i co que 
con fecha 22 de los corrientes, 
ha sido solicitada por la vecina 
de R e v i l l a , D.a E l v i r a F e r n á n -
dez Machado, la l eg i t imac ión de 
5 parcelas de terreno que radi-
can en el t é r m i n o de E-evil la y 
que se deslindan del siguiente mo-
do: una parcela, al sitio denomina-
do Coto Redondo, de 10 áreas de 
superficie, que l inda: Norte, Pablo 
A l v a r e z ; Este, cañada , Sur , J u l i á n 
Garc ía y Oeste, J u l i á n A l v a r e z . 
Otra, al sitio de l a anterior, de 8 
áreas de superficie, que l inda : al 
Norte, Silvestre Mosquera; Este, 
F ide l Alvarez ; Sur, J o s é de Abajo y 
Oeste, campo c o m ú n . Otra, a l sitio 
de la anterior, de 8 á reas de super-
ficie, que l inda: al Norte , Tomás 
Alva rez ; Este, cañada ; Sur , Urbano 
F e r n á n d e z y Oeste, F i d e l A lva rez . 
Otra, al sitio denominado E l Bos-
que, de áreas de superficie, que l i n -
da: Norte, Anton io A l v a r e z ; Este, 
campo del común; Sur , J o s é Fer 
nández y Oeste, campo del c o m ú n . 
Otra, al sitio denominado E l Gamo-
nal , de 4 áreas de superficie, que 
l inda: al Norte, J u l i á n Garc ía ; Este, 
cañada ; Sur, Anton io Alva rez y 
Oeste, campo del c o m ú n . 
L o que se hace púb l i co para que 
en el improrrogable plazo de un 
mes, a contar desde la publ icac ión 
del presente anuncio, pueda presen 
tarse en esta Alca ld í a oposición 
fundada en motivos de carác ter c i -
v i l por quienes se consideren per-
judicados . 
* * 
E n cumplimiento de lo prevenido 
en las vigentes disposiciones sobre 
leg i t imac ión de terrenos roturados 
arbitrariamente, se hace público que 
con fecha 22 de los corrientes, ha 
sido solicitada por el vecino de Co-
gorderos, T o m á s A l v a r e z Alva rez , 
la l eg i t imac ión de una parcela de 
terreno que radica al t é r m i n o de Re-
ev i l l a , al sitio denominado E l Ga-
monal, "de 10 áreas de superficie, 
que l inda: Norte, Anton io Alvarez ; 
Este, cañada ; Sur , E l v i r a F e r n á n -
dez y Oeste, F i d e l A l v a r e z . 
L o que publica para que en el 
improrrogable plazo de un mes, 
pueda presentarse en esta Alca ld ía 
oposición fundada en motivos de 
carác ter c i v i l por quienes se consi-
deren perjudicados. 
* « 
E n cumplimiento de las vigentes 
disposiciones sobre l eg i t imac ión de 
terrenos roturados arbitrariamente, 
se hace públ ico que con fecha 22 de 
los corrientes, ha sido solicitada por 
el vecino de V i l l a m e j i l , D . Nicasio 
Alva rez Alva rez , la legi t imación 
de 2 parcelas de terreno que radican 
en el t é r m i n o de Rev i l ! a , y que se 
deslindan del siguiente modo: una 
parcela al sitio de Coto Redondo, 
de 10 áreas de superficie, l inda: Nor-
te y Este , cañada ; Sur, Antonio A l -
varez y Oeste, Silvestre Mosquera. 
Otra, al Gamonal , de 12 áreas de 
superficie, que l inda: al Este, ca-
ñada , Norte, Migue l Cabezas; Sur, 
E i v i r a F e r n á n d e z y Oeste, campo 
del común . 
L o que se publica para que en el 
imprrogab1e plazo de un mes, pueda 
presentarse en esta Alca ld ía oposi-
ción fundada en motivos de ca rác te r 
c i v i l por quienes se consideren per-
judicados. 
E n V i l l a m e j i l , a 23 de Diciembre 
de 1931.—El Alca lde , Anton io Gon-
zález . 
Ayuntamiento de 
Villazala 
Habiendo designado esta Corpo-
ración los vocales natos de las Co 
misiones de evaluac ión del reparto 
de utilidades en sus dos partes real 
y personal, los cuales se han de en-
cargar de la formación del r epar t í 
miento para el p róx imo año de 1932, 
se anuncia por medio del presente 
para que en el plazo de ocho días, 
puedan los vocales a quienes afecta 
formularlas reclamaciones que crean 
les asisten contra esta des ignación 
de conformidad con el Decreto de 
18 de Noviembre ú l t i m o . 
Vocales natos de las Comisiones 
de evalución de la parte real de 
dicho repartimiento: 
D . Manuel Franco Juan , por rús-
t i ca . 
D . Blas F e r n á n d e z Gallego, por 
urbana. 
D . Dámaso Fuertes Mar t ínez , por 
indus t r ia l . 
D . Eduardo Eufrau , hacendado 
forastero. 
Parte personal 
Pueblo de Vi l l aza l a 
D . P r i m i t i v o Berjón Ordóñez , 
por rús t ica . 
D . A n g e l Berjón Forrero, por ur-
bana. 
Pueblo de Valdesandinas 
D . J o a q u í n Cabezo Cuevas, por 
rú s t i ca . , 
D . Marcelino Cabezo Fuertes, por 
urbana. 
D . Juan Vil lor ía Pé rez , por indus-
t r ia l . 
Pueblo de Huerga de Frai les 
D . Tomás González Castellanos, 
por rtistica. 
D . Francisco Natal Fuertes, por 
urbana. 
D A n d r é s Natal Vega , por indus-
t r i a l . 
Pueblo de Santa Mar in ica 
D . Mateo Vil ladangos Santos, 
por rúst ica. 
D . José Posad» Alfayate , por ur-
bana. 
D . Andrés Castellanos Fuerte.>, 
por industrial. 
Pueblo de Castri l io y San Pelayo 
D . Hermenegildo J a ñ e z V i l l a z a 
la, por rustica. 
X). Isidro Abe l l a V i d a l , por ur-
bana. 
D . Manuel Pérez Bermejo, por 
industr ial . 
Vi l l aza la , 24 de Diciembre de 
1931. — E l Alcalde . Santiago V i l l a -
dangos. Jnntas municipales del Censo electoral 
Las Juntas municipales del Censo 
electoral que a cont inuación se ci tan, 
han designado por el concepto que 
hacen constar y con arreglo a la L e y 
los individuos que respectivamente 
han de formar la de cada téi mino 
municipal en el bienio 1932 a 1933 
según actas remitidas por dichas 
Juntas al Gobierno c i v i l de esta pro-
vincia , en la forma siguiente: 
Laguna de Negrillos 
Vocales 
D . Santos M a t i l l a Ugidos , conce-
ja l . 
D . Santos Vivas Merino, ex-juez. 
D . José Vivas Sastre, contribu-
yente. 
D . Lorenzo Garcia Fernandez, 
idem, 
D . Enr ique Blanco Vivas , idem. 
D . Secundino Fernandez Corral , 
idem. 
Suplentes 
D . Antonio Soto Marcos, concejal. 
D . J o s é González Lozano, ex juez. 
D . Ildefonso González Garcia , 
contribuyentes. 
D . Salustiano Cabañeros Crespo, 
idem. 
D . Fernando González Lozano, 
idem. 
D . Agapi to Centeno Velado, 
idem. 
Prmferrada 
Vocales 
D . ]sidro Quiudós de la Mata . 
D . Antonio Mar t ínez Sánchez . 
D . Pedro Barrios C t a m a ñ o . 
D . Jo sé González J u á r e z . 
D . Juan L u i s Modroño Alonso . 
D , Marceli no Ramón LÓDPZ, 
Suplentes 
D . Carlos Garzón Merayo. 
D . Juan López F e r n á n d e z . 
D . Horacio López F e r n á n d e z 
D . Manuel Fei joó de Sotomayor. 
Ú . A n g e l Sierra Rodr iguez . 
D Mariano Ar ias J u á r e z . 
Vega de Valcarce 
Vocales 
D . Juan Antonio D i g ó n F e r n á n -
dez. 
D . R a m ó n F e r n á n d e z N ú ñ e z . 
D . Ignacio Reboleiro Oulego. 
D . Secundino M o d i l Lombardero. 
Suplentes 
D . Manuel Antonio C o m u ñ a s . 
D . Leonardo R o d r í g u e z A l v a r e z . 
D . Marc ia l Losada Soto. 
D . Jacinto Vega . 
Gusendos de los Oteros 
Presidente 
D . J o s é González F e r n á n d e z , con 
ce j a l . 
Vocales 
D . H i l a r io Mans i l l a Mans i l la , re-
tirado. 
D . Saturnino Pascual Santa-
m arta. 
D . H i l a r io Gonzá lez Gallego, 
idem. 
D . Andrés Lozano Bermejo, in -
dustr ial . 
D . Juan R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
idem. 
D . Saturnino Valbuena Calderón . 
Suplentes 
D . Antonio Castro Santamarta. 
D . Bernardo Santamarta Gonzá-
lez. 
D . Benigno González Melón. 
D . H i g i n i o Lozano Lozano . 
D . Graciano R o d r í g u e z . 
L a Robla 
Vocales 
D . P r i m i t i v o R o d r í g u e z Sierra, 
concejal. 
D . F a b i á n F e r n á n d e z Suá rez , 
retirado. 
D . Alfonso Gut i é r rez Morán , con-
tr ibuyente. 
D . Francisco Blanco Alvarez , 
idem, 
D . Cipriano Gonzá lez Gonzá lez , 
indus t r ia l , 
D , Carlos R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
idem. 
Suplentes 
D . A n g e l Sierra R o d r í g u e z , con-
cejal. 
D , Marcel ino J a ñ e z A l a i z , reti-
rado. 
D . Zoi lo Zarza de la Fuente con-
tribuyente. 
D . J o a q u í n Garc ia F e r n á n d e z , 
idem. 
D . Esteban Ramos Muñoz, indus-
t r i a l . 
D . Pelayo Mar t í nez Moro, idem. 
Cácatelos 
Presidente 
D . Hortensio Cas taño Chicarro, 
juez munic ipa l . 
Vicepresidente 1.° 
D . Antonio L u n a Gonzá lez , con-
cejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . J o a q u í n J o s é Garr ido Ojeda. 
Vocales 
D . Manuel López Vázquez , ex-
juez mun ic ipa l . 
D . Antonio Abe l l a F e r n á n d e z , 
contribuyente. 
D , Bernardino F e r n á n d e z V a l -
carce, idem. 
D . F r a n c i s c o Vega Basante, idem. 
Suplentes 
D . Antonio Diaz F e r n á n d e z , con-
tr ibuyente. 
D . César Garnelo F e r n á n d e z , 
i dem. 
• D . Policarpo Garc ia R o d r í g u e z , 
i d e m . 
D . Luc iano Enr iquez Oral lo , 
San Mil lán de los Caballeros 
Presidente 
D . Segundo Vizán B a r d ó n , juez . 
Vicepresidente 
D . Ignacio Pérez Cachón , con-
cejal. 
Vicepresidente 
D . F a b i á n Alonso Clemente, ex-
juez. 
Vocales 
D . A g u s t í n Nicolás Valencia , con 
ir ibuyente. 
D . Domingo Maurano H e r n á n d e z , 
i dem
Suplentes 
D . Luc iano Nava Segurado. 
D . Migue l Ugidos Grande. 
Valdepiélago 
Voceles 
D . Danie l López Prieto, concejal. 
D . José de la Sierra López , ex-
juez. 
D . Victoriano López Sierra, con-
tribuyente. 
D . Q-aspar Suárez González , idem. 
D . Marcelino Diez Alonso, idem. 
D . Urbano F e r n á n d e z González , 
idem. 
Suplentes 
D . J e s ú s Cuesta Robles, contribu-
yente. 
D . Pedro López A lva rez , contri-
buyente. 
D . Va l en t í n Tascón Tascón, i n -
dustrial . 
D . Casto P . Diez , idem. 
Los Barrios de Salas 
Presidente 
D . Manuel Valcarce San Juan , 
juez. 
Vicepresidente 
D . Carlos Barr ios R o d r í g u e z , 
concejal. 
Vocales 
D . Eduardo Gonzá lez de la 
Rocha , ex-juez. 
D . Federico F e r n á n d e z Soto. 
D . J o s é Antonio González Gon-
zález. 
D . Juan Alvarez Mendaña . 
D . Ventura G . Fernandez Soto. 
Suplentes 
D . Manuel Novo Oral lo. 
D . Cr is tóbal Sau Juan Gonzá lez . 
D . Dario González L ó p e z . 
D . Santiago Fuertes F ló rez . 
D . Dav id F e r n á n d e z Soto 
D . Sergio D o m í n g u e z Sobrado. 
Secretario 
D , A n g e l F e r n á n d e z Igareta. 
Gordaliza del Pino 
Vocales 
D . Urbano Bajo Merino, concejal. 
D . Gabriel Alvarez Bajo, ex juez. 
D . Tars ic ío Torbado Calvo, con-
tribuyente. 
D . Francisco Bajo Garc ía , í dem. 
D . Bernardino Garc ía Sansierra, 
industr ial . 
D . Sebas t i án F e r n á n d e z F e r n á n 
dez, idem. 
Suplentes 
D . Federico Bajo Merino, conce-
j a l . 
D . M i g u e l Garc ía de Prado, ex-
juez. 
D . Francisco R o d r í g u e z Calzadí-
Ha, contribuyente. 
D . Juan Pastrana Bajo, idem. 
D . J o s é Celada L u n a , industr ia l . 
D . Domingo Prieto Gallego, idem. 
Villamoratiél 
Presidente 
D . Anton io Delgado Fraguas, 
juez. 
Vicepresidente 
D . Teodoro S a n t a m a r í a Gonzá-
lez, concejal. 
Vocales 
D . Antonio Santamarta M a r t í n e z , 
contribuyente. 
D . Melcbor Lozano Muñiz , í dem. 
D . Manuel Gallego González , i n -
dustrial . 
D . Marcelino Prieto Maraña , 
D . Bernardo Lozano Lozano, ex-
juez. 
Suplentes 
D . Isaac Cascallana Diez , conce-
ja l . 
D . Cayetano Mar t ínez , contribu-
yente. 
D . L u c i o Casado Cascallana, 
ídem. 
D . Macario Blanco Cas taño, i n -
dustrial. 
D . I sa ías Santamarta Gonzá lez , 
idem. 
Soto y Amio 
Vocales 
D . Rafael Mar t ínez Robla , con-
cejal. 
D . A d r i á n Gonzá lez Merayo, re-
tirado. 
D . Pedro Garc ía Robla , contri-
buyente. 
D . Teófilo González Diez , í dem. 
D; A n g e l Diez Diez , indus t r ia l . 
D- A n g e l Lorenzana Fernandez, 
ídem. 
Suplentes 
D . Gumersindo Garc ía R o b l a , 
concejal. 
D . Carlos Ordás A l v a r e z , jub i -
lado. 
D . Manuel Robla Diez , contribu-
yente. 
D . Antonio Garc ía Ar i a s , idem. 
D . Manuel R o d r í g u e z López , in-
dustrial . 
D . Arsenio González Jnan , idem. 
Castromudarra 
Presidente 
D . Mario Medina Medina, juez. 
Vicepresidente 
D . Anton io F e r n á n d e z A m p u d i a , 
ex-juez. 
Vocales 
D . Santos R o d r í g u e z Lazo . 
D . Ceferíno del R i o Vi l lacor ta , 
Suplentes 
D . Lucas de Vega Ampud ia , con-
tribuyente. 
D . A m a l i o Diez Fon tan i l , í dem. 
Secretario 
D . J o s é Cubr ía Vi l lafañe. 
San A d r i á n del Valle 
Vocales 
D . Modesto González Alva rez . 
D . Ildefonso Huerga Blanco, con-
tribuyente. 
D . Enr ique F e r n á n d e z , indus-
t r i a l . 
D . Canuto Calvo Gonzá lez , idem. 
Suplentes 
D . José López P í s a b a r r o , conce-
j a l . 
D . Arsenio Ramos Gonzá lez . 
D . Clemente Blanco y Blanco . 
D . Manuel Otero Valverde. 
D . Vicente Alva rez L ó p e z . 
Valderrueda 
Vocales 
D . Vicente Blanco y Blanco, con-
cejal. 
D . V a l e n t í n Mar t ín Garc ía , ex-
juez. 
D . J u l i á n Gu t i é r r ez B o r r e g á n , 
r o n t r í b u y e n t e . 
D . Demetrio Bermejo Garc ía , 
í dem. 
D . A n d r é s de Prado Pascual , i n -
dustr ial . 
D . Domingo del Blanco y Blanco, 
i dem. 
Suplentes 
D . Justo Garc ía y . Garc ía , con-
cejal. 
D . Vicente Calderón Garc ía , ex-
juez. 
D . Cándido Garc ía Garc ía , con-
t r i b u í ente. 
D . Fel ipe R o d r í g u e z Diez , idem. 
D . Eugenio Tejerina F e r n á n d e z , 
industr ia l . 
D . Gregorio A m e z S a n m a r t í n , 
ídem. 
Escobar de Campos 
Vicepresidente 
D . Eesti tuto Pé rez Lazo . 
Vocales 
D . Isidoro L a z o L e a l . 
D . Teodoro Izquierdo Duartes. 
D . Juan C i d Misiego. 
D . Pedro Soria Ga lán . 
D . Ireneo Pé rez Merayo. 
Suplentes 
D . Demetrio P é r e z L a z o . 
D . Ju l i o Herrero Prieto. 
D . Vicente L e a l Misiego. 
D . Seraf ín Misiego Pé rez . 
D . Pedro P á r e z Hie r ro . 
D E m i l i o Mar t ínez An to l í n . 
Prioro 
Presidente 
D . Fé l ix Casquero Garc ía , juez 
Vicepresidente 
D . Bernardino Prado B u r ó n , con-
cejal. 
Vocales 
D , E lad io Herrero E s c a n c í a n o , 
contribuyente. 
D . Enr ique Blanco F e r n á n d e z , 
ídem. 
D . Díc t ino Calvo Gu t i é r r ez . 
D . Isidro R o d r í g u e z B u r ó n , jubi -
lado. 
D . Vicente Diez R i a ñ o , indus-
t r ia l . 
D . Vicente R í a ñ o R o d r í g u e z , 
ídem. 
Suplentes 
D . Antonioo F e r n á n d e z F e r n á n -
dez. 
D . Victoriano Gut i é r rez F e r n á n -
dez. 
D . Jenaro Herrero Riero . 
D . Benito F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
D . Isa ías González Tejerina. 
D . Pedro Herrero Riero , ez-juez. 
Secretario 
D . Anto l ín Prado R i a ñ o . 
San Andrés del Rabanedo 
Presidente 
D . Venancio Oblanca Gonzá lez , 
juez. 
Vocales 
D . Gregorio Crespo L a i z , conce-
j a l . 
D . Anselmo V . Morquecho, jub i -
lado. 
D . Tomás Vi l laverde Vi l laverde , 
contribuyente, 
D . Cipriano Mar t ínez P é r e z , 
í dem. 
D . Migue l R o d r í g u e z Garc ía , ín 
dustr ia l . 
D . Fernando Esp in i e l a V i l e l a , 
idem . 
Suplentes 
D . Santiago F e r n á n d e s V i l l a -
verde. 
D . Salvador A lva rez F e r n á n d e z . 
D . El ias Garc ía F e r n á n d e z . 
D . Donato Sánchez Collado. 
Pr iaranza 
Presidente 
D . Juan N ú ñ e z Voces. 
Vicepresidente 
D . Domingo Prada Morán. 
Vocales 
D . Simón Merayo Merayo. 
D . Juan Prada Morán . 
D. Isaac P é r e z Reguera. 
D. Leopoldo Carrera P rada . 
D . J e r ó n i m o Morán Carrera. 
Suplentes 
D , Antonio Gómez Macías . 
D . Jacinto Prada R o d r í g u e z . 
D . Leopoldo Merayo Prada . 
D . José Antonio Vuel ta Prada. 
D . Vicente F a r i ñ a s de Blas . 
Secretario 
D . Benito R o d r í g u e z Lorenzo. 
Valdesamario 
Vocales 
D . Marcos A l v a r e z Rabanal . 
D . Fel ipe Suárez F e r n á n d e z . 
D . Ange l Diez Mirb inez , ex juez. 
Suplentes 
D . Salvador Garc ía Menéndez . 
1). José Diez R u b i a l , 
Juntas municipales del Censo electoral 
Re lac ión de los locales donde de-
be rán constituirse los colegios elec-
torales en cuantas elecciones tengan 
lugar en este t é r m i n o municipal du-
rante el año de 1932. 
Acebedo 
L a Escuela de n iñas . 
Arganza 
L a Escuela de n i ñ o s . 
Benavides 
Sección 1.*, t i tulada Benavides, 
l a antigua escuela de n iñas de esta 
v i l l a . 
Sección 2.a, t i tulada Quintani l la 
del Val le , la escuela de dicho pue 
blo. 
Bembibre 
Distr i to 1.°, Sección ún ica ; t i tu-
lada Bembibre , la escuela de n i ñ o s . 
Dis t r i to 2.°, sección ún ica ; t i tula-
da Viña les , la escuela del pueblo de 
Viña les , 
Garucedo 
E l local Escuela de n i ñ o s . 
Cacabelos 
Spcción 1.a, denominada Cacabe-
los, el local escuela de n iños . 
Sección 2.a, t i tulada Quilos, e l 
local escuela de n iños . 
Gorullón 
Sección 1.a, t i tulada Consistorio, 
el local escuela de n iños . 
Sección 2.a,titulada casa Escuela , 
el local escuela de V\ l lagroy . 
Sección única, ' titulada Horn i j a , 
el local escuela de Horni ja . 
Cubillas de Rueda 
E i local Escuela de n i ñ o s . 
Cabreros del Rio 
E l local Escuela de n iños . 
Carrizo 
L a Escuela de n i ñ o s . 
Escobar de Campos 
L a Escuela mixta . 
Las Omañas 
L a cssa Escuela antigua 
L a Robla 
Dis t r i to 1 ° , Sección única ; la 
escuela de n i ñ a s . 
Dis t r i to 2 .° , Sección única ; la 
escuela mix ta . 
Los Barr ios de Salas 
L a escuela de n i ñ a s . 
Palacios de la Valduerna 
L a Escuela de n iños . 
Prado de la Guzpeña 
L a Escuela mix ta . 
Pria7,anza 
Sección 1.a, la escuela de niñas de 
P r i a racza . 
Sección 2.a, la es suela mixta de 
San Juan de Valuezas. 
Quintana del Castil 'o 
Dis t r i to 1.°, Sección única , t i tu 
lada Quintana del Casti l lo, aescue 
la de n i ñ a s . 
Dis t r i to 2 .° , Sección ún ica t i tula-
da Perreras, la escuela mix^a. 
San Adr i án del Valle 
E l local Escuela de n i ñ o s . 
s 
San Andrés del Rabanedo 
Distr i to 1.°, Sección única , la casa 
escuela de niños de San A n d r é s del 
.Rabanedo. 
Dis t r i to 2.°, Sección ún ica , la casa 
escuela de n iñas de Trobajo del 
Camino. 
Villadecanes 
Distr i to 1.°, Sección 1.a, la escue-
la mixta de Viliadecanes. 
Dist r i to 2.°, Sección 2.a, la escue-
la nacional de n iños . 
Villarejo de Orhigo 
Dis t r i to ún ico , Sección 1.a; t i tu-
lada Vil larejo, la escuela antigua de 
n i ñ o s . 
Dis t r i to único , Sección 2.a'; t i tu-
lada Villoría, l a escuela del mismo. 
ViVafranca del Bierzo 
Distr i to 1.°, Sección 1.a, la casa 
escuela do niños , sita en la calle de 
Santa Catalina n ú m e r o 3. 
Dis t r i to 1.°, Sección 2.a, la casa 
eecuela de n iñas , sita en la calle de 
G i l y Carrasco número 1. 
Dist r i to 2 , ° , Sección única , la 
casa escuela de n iñas , sita en la 
P laza Mayor . 
Vegamián 
L a casa Escuela de n iños . 
Villasabariego 
L a casa Escuela del pueblo. 
Vega de Valcarce 
Dis t r i to 1.°, Sección 1.a; t i tulada 
Vega de Valcarce, la casa escuela 
de n iños . 
Dis t r i to 1.°, Sección 2.a, titulada 
H e r r e r í a s , la casa escuela de n i ñ o s . 
Valdesamario 
L a casa Escuela de este pueblo. 
Valdepiélago 
L a casa Escuela de este pueblo. 
Villamontán de la Valduerna 
E l local Escuela de n iños . 
IDWTiUGlÚN DE IdSTICll 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
Don Enr ique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto, hago sa-
ber: Que en este Juzgado y por 
D.a Manuela Gonzá lez Garc ía , ma-
yor de edad, casada y vecina de B e -
navides de Orbigo, se ha presenta-
do escrito solicitando se declare la 
ausencia en ignorado paradero de 
su marido D . L u i s Herrera Mart í -
nez, el cual en el año 1905 se ausen-
tó del referido pueblo de Benavides, 
marchando en di rección a la Isla de 
Cuba en busca de trabajo, rec ib ién-
dose noticias al poco tiempo de emi-
grar de L a Habana, pero después 
no se ha vuelto a tener conocimien-
to de su paradero n i noticia alguna 
del mismo no obstante las gestiones 
hechas al efecto, sin que sepan de 
él sus parientes n i amigos, no sa-
biendo si v ive o ha fallecido, no de-
jando al ausentarse persona alguna 
apoderada n i encargada de sus asun-
tos, más que a su esposa, la cual so-
l ic i ta se le nombre representante de 
su expresado marido, para todo lo 
que sea necesario y que le confiera 
la admin i s t r ac ión de los bienes de 
aquél con las facultades necesarias 
para ello. Hab iéndose publicado ios 
primeros edictos con fecha diez y 
siete de Septiembre ú l t i m o . 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente edicto segundo, a los 
efectos del a r t ícu lo 2.034 de la ley 
de Enjuiciamiento c i v i l , l lamando 
de nuevo al ausente y a los que se 
orean con derecho a la Admin i s t r a -
ción de sus bienes s i aquél no se 
presentare, previniendo a todos ellos 
y a los que se crean con mejor dere-
cho que deberán justificarlo docu-
mentalmente al comparecer en el 
Juzgado en el t é rmino de dos me-
ses, con apercibimiento .que de no 
comparecer les pa r a r á el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Astorga, a catorce de 
Diciembre de mi l novecientos trein-
ta y uno.—Enrique Iglesias. — E l 
Secretario accidental, Santos Mar-
t ínez . 
O. P . - 4 
Requisitorias 
Goyeneche Jaureguisar ( Ju l i án ) , 
de ve in t i ún años de edad, soltero, 
marinero, desertado del Departa-
mento de E l Fe r ro l , que se dice 
vecino de Bi lbao , calle del Dos de 
i 
Mayo, número 10, hoy en ignorado 
paradero, comparecerá en el t é rmi -
no de diéz d ías , ante el Juzgado de 
ins t rucción de León , para notificar-
le el auto de procesaaiiHa'o y pri-
sión, recibirle yidagatoria, e ingro-
sar en la cárcel de este partido, 
acordado en causa n ú m e r o 83 del 
año aotu-ii sobre hurto, bajo aperci 
bimiento. si no compaiece, de ser 
dec'arado en rebeldía y pararle el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
León , treinta y uno de Diciembre 
de m i l novecientos treinta y uno.— 
Angel Bítr ioeta .— E l Secretario j u 
dic ia l , Valentín F e r n á n d e z , 
o 
o o 
Gonzá ez Bárcena (Francisco), He 
veinticuatro año^ de edad, soltero, 
ch"fer, que se dic-* vecino de S-ui-
tander. Rúa Menor, 24, 3.°. hoy en 
ignorado paradero, sin domici l io 
conocido, comparecerá en el t é r m i n o 
de diez días, ante el Juzgado de ins 
t rucción de León , para notificarle 
el auto de procesamiento y pr i s ión , 
recibirle indagatoria, e ingresar en 
la cárcel de este partido, acordado 
en causa, que se le sigue con el nú-
mero 83 del año corriente sobre hur-
to, bajo apercibimiento, si no com-
parece de ser declarado HU rebe ld ía 
y pararle el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
León , treinta y uno de Diciembre 
de m i l novecientos treinta y uno. -
Angel Barroeta.— E l Secretario ju 
dic ia l , Valent ín F e r n á n d e z . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de regantes de la Presa 
Manzanal, de Cascantes y La Seca 
Se convoca a todos los regantes 
de esta presa a Junta general ordi-
naria en segunda convocatoria, para 
el día 24 del corriente, a las dos de 
la tarde, en la casa del pueblo de 
Cascantes. 
L a Seca, 2 de Enero de 1932. E l 
Presidente de la Comunidad, Joa-
quín Garc ía F e r n á n d e z . 
P . P . - l . 
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